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T h e  B o i s e  C o l l e g e  M u s i c  D e p a r t m e n t  
· a n d  t h e  
B o i s e  P a s t  P r e s i d e n t ' s  A s s e m b l y  
o f  t h e  
N a t i o n a l  F e d e r a t i o n  o f  M u s i c  C l u b s  
P r e s e n t s  
R a l p h  M c F a r l a n e  - T e n o r  
a n d  
Adel~i!le A n d e r s o n  M a r s h a l l - P i a n i s t  
a  
S o n g  R e c i t a l  
J a n u a r y  1 9 ,  1 9 6 8  
B o i s e  C o l l e g e  
M u s i c  A u d i t o r i u m  
PROGRAM 
I 
Deposuit Potentes .•• 
From "The Magnificat" 
....... J. S. Bach 
My Lovely Celia • .G. Munro 
I 1 Mio Tesoro . . .. w. A. Mozart 
II 
Der tod das ist die Ku~lse nacht .. . J. Brahms 
Sonntag . •••• J. Brahms 
Botschaft • . . . . • J. Brahms 
Herr was Tr~gt der Boden h~er . • H. Wolf 
Der Rattenf'anger. • • • • • • • ••• H. Wolf 
- INTERMISSION -
I I I  
A u t u m n e  
N e l l .  • .  
S e r e n a d e  F l o r e n t i n e  
S i  T u  L e s  v e u x .  .  •  
I V  
D a v i d  M o u r n s  f o r  A b s o l o u  • •  
T h e  L a s t  R o s e  o f  S u m m e r  •  
/  
. G .  F a u r e  
/  
. G .  F a u r e  
•  H .  D u p a r e  
.  C  • .  K o e c h l i n  
•  .  . D .  D i a m o n d  
A r r .  B .  B r i t t e n  
T h e  T r e e s  T h e y  G r o w  S o  H i g h  .  A r r .  B .  B r i t t e n  
T h e  P  : b o w  B o y  •  •  •  •  
C h e  g e l i t a  M a n i n a  •  
F r o m  " L a  B o h e m e "  
v  
• • • •  B .  B r i t t e n  
•  . • • • • •  G .  P u c c i n i  
